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Streszczenie - Autorzy szczegółowo omawiają czynniki wpływające 
na powstanie zespołu wypalenia zawodowego. Charakteryzują cechy 
osobowości człowieka najbardziej podatnego na rozwój tego zespołu. 
Zwracają uwagę, że stopień obciążenia pracą zależy od dwóch grup 
czynników, takich jak: wymagania oraz możliwości pielęgniarki  ( 
inteligencja, zdolność zapamiętywania, plastyczność procesu myśle-
nia, reaktywność układu nerwowego, odporność emocjonalna, 
sprawność psychomotoryczna). 
Słowa kluczowe - cechy osobowości, zespół wypalenia  zawodowe-
go,  czynniki wpływające na rozwój zespołu. 
 
Abstract - Here, the factors responsible for the occurrence of occupa-
tional burnout syndrome are discussed in detail. The personal fea-
tures of a person who is highly susceptible for this syndrome are 
characterized. The attention is paid to the fact that the overload of 
work is dependent on two factors, namely a nurse’s expectations and 
scope (intelligence, memory, plasticity of thinking, nervous system 
reactivity, emotional resistance, psychomotor function). 
Key words - personal features, occupational burnout syndrome, the 
factors triggering the development of the syndrome. 
 
 
 
I. WSTĘP 
 
agrożenie wypaleniem zawodowym dotyczy wielu osób, 
szczególnie jednak tych, którzy są przedstawicielami tzw. 
zawodów bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy 
i opieki innym. Niewielka liczba badań umożliwia odróżnienie 
przyczyn wypalenia od jego skutków. Na ogół czynniki sprzy-
jające wypaleniu dzieli się na sytuacyjne, tj. wynikające z cech 
samej pracy i struktury organizacyjnej instytucji zatrudniającej 
oraz indywidualne, tj. wynikające z osobowości i oczekiwań 
podmiotu [1-3].  
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Niezwykle istotne wydaje się poznanie przyczyn wypalenia zawodo-
wego, nie tylko na poziomie indywidualnym, (czyli tkwiących w 
samej jednostce), ale również w wymiarze społecznym.   
 
     
II. CZYNNIKI WYPALENIA ZAWODOWEGO 
Jak twierdzi Ewa Bilska [4] czynniki wypalenia się lokalizo-
wane są zazwyczaj w trzech głównych płaszczyznach życia 
jednostki: 
Czynniki indywidualne– niska samoocena, niepewność, de-
fensywność, zależność, bierność, poczucie kontroli zewnętrz-
nej, nieracjonalne przekonania o roli zawodowej, niskie po-
czucie skuteczności zaradczej, specyficzny typ kontroli pole-
gający na unikaniu sytuacji trudnych, wysoka reaktywność i 
silna motywacja do pracy. Przykładem może być osoba, która 
nie wierzy w swoje możliwości, unika sytuacji trudnych, nie 
próbuje stawić im czoła, jest przekonana, że od niej samej 
niewiele zależy, reaguje emocjonalnie na trudne sytuacje za-
wodowe, jest perfekcjonistą, stawia sobie bardzo wysokie 
wymagania i często karci się za to, że nie jest w stanie ich 
spełnić lub traktuje swój zawód, jako misję wymagającą od 
niej szczególnego zaangażowania i specjalnych wyrzeczeń.  
Czynniki interpersonalne– do źródeł takich należy zaliczyć 
stresujące sytuacje, które przynoszą kontakty z przełożonymi i 
współpracownikami, tj. konflikty interpersonalne, brak wza-
jemnego zaufania, zaburzona komunikacja, przemoc psychicz-
na, agresja werbalna, mobbing, zamierzone lub niezamierzone 
przyczynianie się pracodawcy do obniżenia poczucia własnej 
wartości i samoskuteczności pracowników, np. kwestionowa-
nie kompetencji czy blokowanie aktywności swych podwład-
nych. Interpersonalnych źródeł wypalenia należy szukać także 
w relacjach, jakie zachodzą między pracownikiem, a klientem 
instytucji. Z jednej strony pełniona rola zawodowa wymaga od 
pracownika zaangażowania emocjonalnego w sprawy innych 
ludzi, z drugiej zaś intensywne zaangażowanie prowadzi do 
stopniowej utraty energii, w konsekwencji do wypalenia za-
wodowego.  
Przyczyny wypalenia zawodowego w 
pielęgniarstwie 
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Czynniki organizacyjne– wiążą się one z przypisanymi pra-
cownikowi obowiązkami i sposobem przekazu ich w postaci 
nakazów i zakazów tworzących zbiór oczekiwań wobec niego. 
Bardzo często zakres tych oczekiwań i sposób ich komuniko-
wania stają się źródłem doświadczanego stresu, zwłaszcza gdy 
pracownik przeciążony jest nadmierną ilością obowiązków; 
stawiane są mu wymagania, których nie jest w stanie zrealizo-
wać w przewidzianym czasie lub przy pomocy pozostawio-
nych mu środków; cele instytucji są sprzeczne z wartościami i 
normami uznawanymi przez pracownika; ilość informacji nie-
zbędnych do prawidłowego wykonania obowiązków jest nie-
wystarczająca lub są one niejasne, niedokładne, zniekształco-
ne. 
Innym sposobem scharakteryzowania przyczyn wypalenia 
jest doszukiwanie się ich  w sześciu obszarach, w których mo-
gą pojawić się niezgodności pomiędzy osobą,  a jej środowi-
skiem pracy. Są to: przeciążenie pracą, kontrola czyli jak duży 
mamy wpływ na to co robimy (brak kontroli powoduje poważ-
ny stres), uznanie i nagroda (poczucie niewystarczającej na-
grody lub brak uznania może w znaczny sposób przyczyniać 
się do wypalenia), relacje między pracownikami, konflikty, 
brak wsparcia społecznego, sprawiedliwość społeczna (poczu-
cie krzywdy, pomijania przy awansach, premiach, brak możli-
wości podejmowania nowych działań powoduje złość, wro-
gość i większy stres) [5-7]. Zdarza się, że borykający się z 
codziennymi trudnościami pracownicy przenoszą swe proble-
my na pracę zawodową. Przeżywając silne napięcie emocjo-
nalne, obciążeni stresem są zagrożeni syndromem wypalenia 
się sił. Przyczyny tego stanu stanowią swoisty układ wzajem-
nie ze sobą powiązanych czynników. Kolejne przyczyny 
związane są m. in.: 
 Z pracą zawodową, tj. monotonia, niskie, niewłaściwe 
wynagrodzenie, małe szanse awansu, biurokracja, 
brak wsparcia ze strony kolegów i władz, stresy 
współpracowników 
 Z osobą pracującą – niedojrzałość osobowości, bier-
ność, niepewność w kontaktach z innymi osobami, 
bezradność, osamotnienie, przecenianie wpływu sił 
zewnętrznych (tj. los, przypadek, inni ludzie) [5,8]. 
 
Oprócz stresorów, powodujących syndrom wypalenia się sił, 
związanych głównie  z pracą zawodową należy zwrócić uwagę 
także na inne, wśród których wymienia się kilka grup przyczyn 
[2,9]: 
 Stresory związane ze sposobem wykonywania pracy, 
np. pośpiech, monotonia, nierytmiczność przebiegu 
pracy, praca w godzinach wieczornych lub nocnych 
 Stresory związane z funkcjonowaniem pracownika ja-
ko członka organizacji, np. odpowiedzialność za rze-
czy i ludzi, brak udziału w podejmowaniu decyzji, 
brak możliwości wypowiadania swojej opinii w spra-
wach istotnych dla organizacji 
 Stresory związane z rozwojem zawodowym, np. nieza-
dowolenie z przebiegu kariery, brak możliwości dal-
szego rozwoju zawodowego, brak poczucia stałości 
pracy itp. 
 Stresory związane z jednoczesnym funkcjonowaniem 
w organizacji i poza nią, np. niemożność pogodzenia 
obowiązków zawodowych z obowiązkami wobec ro-
dziny, przyjaciół lub z rozwojem własnych pozaza-
wodowych zainteresowań 
 Styl kierowania niedopasowany do zadań placówki i 
potrzeb pracowników 
 
Leszek Mellibruda [10] twierdzi, że pojawieniu się zespołu 
wypalenia zawodowego najczęściej mogą sprzyjać cechy oso-
bowości człowieka, takie jak: niska samoocena  i związana z 
nią bierność i zależność, zachwiane poczucia własnej wartości, 
trudności  w kontrolowaniu i opanowaniu własnych emocji, 
autorytatywność, tendencje do nadmiernej rywalizacji, przed-
miotowe traktowanie innych. Również Roman Zawadzki [11] 
uważa, że źródło wypalenia tkwi w niedojrzałej osobowości 
(osoba bierna, niepewna w kontaktach z innymi, o niskiej sa-
moocenie, defensywna i zależna) oraz cechach psychastenicz-
nych, takich jak: nadmierna ofensywność, nieumiejętność opa-
nowania własnych emocji, podejrzliwość, agresywność, niead-
ekwatna ocena swoich możliwości, tendencja do manipulowa-
nia innymi oraz ignorowanie ludzi. Spośród przyczyn ze-
wnętrznych mających wpływ na wypalenie zawodowe pracow-
nika najbardziej typowymi są [3,12]: 
 Częste zmiany charakteru i zasad pracy 
 Zbyt szeroki (lub zbyt wąski) zakres zadań 
 Biurokratyczne decyzje przełożonych 
 Niskie zarobki— nieadekwatne do wysiłku wkładane-
go przez pracownika i dużych 
wymagań ze strony zwierzchników 
 Brak możliwości uczestniczenia w podejmowaniu de-
cyzji (zwłaszcza tych mających wpływ na warunki 
pracy) 
 Małe perspektywy awansu 
 Powierzchowne kontakty z innymi pracownikami 
 Brak lub mała przejrzystość standardów obowiązują-
cych w organizacji 
 Brak wsparcia społecznego 
 Nieefektywny przepływ informacji między współpra-
cownikami 
 Rutyna polegająca na powtarzaniu przez długi czas te-
go samego rodzaju pracy 
Przyczyny wewnętrzne mające istotny wpływ na tzw. wypa-
lenie zawodowe mają bardziej skomplikowany charakter. Są 
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one związane z osobowością pracownika, określonymi pre-
dyspozycjami [8,13]. W związku z tym trudniej tutaj o katego-
ryzację. Generalnie można jednak wskazać jakiego typu osoby 
są w grupie zwiększonego ryzyka. Dotyczy to przede wszyst-
kim ludzi bardziej ambitnych, dynamicznych, aktywnych, ma-
jących dużą potrzebę osiągnięć i rywalizacji, wiele oczekują-
cych od siebie, jak i od innych. Takie osoby mają ambitne cele 
zawodowe i wysokie wymagania wobec swojej pracy, identy-
fikują się z nią, a także czerpią z niej satysfakcję i poczucie 
sensu. Tym wysokim ambicjom może towarzyszyć mało racjo-
nalna, nierealistyczna ocena rzeczywistości, niski poziom au-
tonomii czy skłonność do perfekcjonizmu. Oceniając stanowi-
ska pracy pielęgniarek warto zwrócić uwagę na materialne 
warunki pracy, specyfikę zadań oraz rodzaj wykonywanej pra-
cy, klimat i kulturę organizacyjną oraz możliwości rozwoju. 
Nie bez znaczenia na ich zdrowie mają również wpływ: sto-
sunki interpersonalne, jakie panują w oddziale, obciążenie 
psychiczne związane z pielęgnacją ciężko chorych (terminal-
nych) pacjentów, podział i organizacja pracy, przerwy w pracy 
(czuwanie) charakteryzujące się dużą rozpiętością i nieregu-
larnością czasową, nierówny podział obowiązków pomiędzy 
dyżurującymi pielęgniarkami, praca  w systemie godzin noc-
nych, różny czas wykonywania tych samych czynności zwią-
zany  z panującymi w danym momencie okolicznościami, czę-
sto brak możliwości odpoczynku podczas dyżuru. Możliwości 
obciążenia pracą pozostają w korelacji z indywidualną predys-
pozycją personelu. „…Stopień obciążenia pracą zależy od 
dwóch grup czynników, takich jak: wymagania oraz możliwo-
ści pielęgniarki  ( inteligencja, zdolność zapamiętywania, pla-
styczność procesu myślenia, reaktywność układu nerwowego, 
odporność emocjonalna, sprawność psychomotoryczna). Z 
przytoczonej opinii wynika, że im mniejszy zakres swoich moż-
liwości wykorzystuje pielęgniarka przy wykonywaniu zadania 
w określonych warunkach, tym mniejsze jest jej obciążenie 
[14]. 
Nieodłącznym elementem organizacji czasu pracy przy pra-
cach w ruchu ciągłym oraz przy pracach, które nie mogą być 
wstrzymane ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania 
potrzeb ludności jest praca zmianowa. „Aktywność zawodowa 
niezgodna z naturalną rytmiką organizmu i ogólnie przyjętą w 
społeczeństwie zasadą „praca  w dzień – odpoczynek w nocy” 
– łączy się z niekorzystnymi następstwami dla szeroko pojmo-
wanego zdrowia, funkcjonowania społecznego oraz bezpie-
czeństwa w pracy  i poza pracą” [15]. Zdominowana przez 
kobiety grupa zawodowa pielęgniarek jest zarazem grupą tzw. 
podwyższonego ryzyka niedoboru snu. Rozpowszechnienie 
pracy nocnej, zwiększone obciążenie emocjonalne związane z 
relacjami z pacjentami  i obcowaniem z cierpieniem, są czyn-
nikami zaburzającymi równowagę (w sensie długości i inten-
sywności) faz aktywności i wypoczynku. Nie każdy człowiek 
decyduje się na podjęcie pracy zmianowej lub nocnej, a ci co 
ją wykonują często rezygnują w wyniku problemów jakie ona 
niesie. Najczęściej są to problemy psychosocjalne i zdrowotne. 
Poczucie izolacji od codziennego życia rodziny i znajomych, 
brak warunków do właściwego wypoczynku po pracy i szereg 
innych czynników niekorzystnie wpływających na psychikę 
pracownika rozpoczynają łańcuch negatywnych konsekwencji 
pracy zmianowej. Występowanie tego syndromu u coraz 
młodszych ludzi stwarza potrzebę profilaktyki i możliwości 
pomocy osobom dotkniętym tym problemem.  
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